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رافية واقتصادية واجتـماعية جمة في لبنان. ويضم ثلثا الاّلجئني املقيـمني  و أدى وصول أكثر من مليون ونص مليون الج سوري إلى اضطرابات د
رو صعبة جًدا حتى وإن  في العديد من املواقع في الشمال والبقا شريحة كبيرة من الشباب تتجاو في حجمها السكان املقيـمني. وهم يعيشون في 
كانت املخيـمات ال تضم سوى 20 منهم.
اضطراب د¬وغرايف وسكني
إيواء االجئ® السوري® يف لبنان
فابريس باالن وإريك فرداي
ذوى٣ السكاړ ڀي لبڕاړ الشكل 11-1: 
دادت إقامة الاّلجئني السوريني في لبنان بشكل كثي منذ بداية  ا
201. وقد وصل عدد  املسجلني منهم لدى املفوضية العليا ل  العام 
في  مليون الج  نحو 1,2  إلى   )UNHCR( الاّلجئني  لشؤون  املتحدة 
)نحو  اجلدد  الوافدين  بعض  تسجيل  ي  لم  أنه  العلم  مع   ،2015 العام 
200000( وتشير التقديرات إلى أن 200000 سوري كانوا يقيـمون في 
لبنان في مطلع العام 2011. ويعكس هذا التسلسل في اجلدول الزمني 
اشتداد املعارك في سوريا. فالاّلجئون يأتون أسا ًسا من املناطق الوسطى 
من سوريا، وخصو ًصا املتضررة بالقتال من درعا إلى حلب مروًرا بضواحي 
دمشق والقلمون وحمص وإدلب.
إن املناطق الرئيسة  لسكن الاّلجئني في لبنان هي البقا األوسط 
ومع  لبنان.  جبل  وأخيًرا  وعكار  )عرسال(  الشرقية  لبنان  جبال  وسلسلة 
ا في ذلك  ذلك، انتشر الاّلجئون تدريجًيا على كامل األراضي اللبنانية، 
الفلسطينيني  الاّلجئني  عدد  من  أقل  ذلك  مع  عددهم  يظل  حيث  اجلنوب، 
الاّلجئني  عدد  يتجاو  األوسط،  البقا  وفي   .194 العام  منذ  املقيـمني 
مكاني  أمام اضطراب  إننا  القول  نستطيع  لهذا  اللبنانيني.  السكان  عدد 
واجتـماعي حقيقي، إذ يشكل عدد السكان 0 بشكل عام، وهو يتضاع 
في بعض التجمعات السكنية. 
لية االستقرار متنوعة، ففي حني يستقر الاّلجئون األكثر ثراء في  إن 
بيروت، حيث لدى العديد من املهاجرين منهم نقا ارتكا موجودة من قبل 
ال في مناطق العمل الزراعي  بسبب الروابط العائلية أو العمل، كما هي ا
املوسمي في البقا وعكار. وهناك تفضيل واض لدى العدد األكبر من 
السوريني للسكن واإلقامة في املناطق  السنية، كما هو مبني في خريطة 
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يقرب  ما  إسكان  جًدا. وقد   قاسية  رو  في  الاّلجئون  يعي 
ثابتة، ونحو  ل  منا أو  في شقق   ،2014 العام  أواخر  في  منهم  من0 
وما  واملستودعات،  )املرائب  البناء  وور  مواقع  أو  املخيـمات  40 في 
الة، أصب تسديد االيجارات يزداد صعوبة  إلى ذلك(. ومع استـمرار ا
دحام  يوًما بعد يوم. فثالثة أربا األسر مضطرة للعي مًعا وحتّمل اال
. واالختال
ين السورڢين ڀي عكار ج مخيماد ال الشكل 12-1:  
ين ج 1: مساكن ال الشكل 1-
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أسا ًسا  تقع  فهي  معظمها،  في  جم  ا الصغيرة  املخيـمات،  أما 
املهاجرون  أسسها  التي  العالقات  شبكات  بفضل  وعكار،  البقا  في 
املوسميون املعتادون سابًقا من خالل السكن في هذه املناطق. وتساهم 
املتحدة،  ل  التابعة  وخصو ًصا  والدولية  كومية  ا ير  املنظمات 
من  األدنى  د  ا وتأمني  اإليـواء  عمليات  في  البلديات،  مع  بالتنسيق 
ير  املرافق الصحية. فالتغذية بالتيار الكهربائي، إن توفرت، ت بشكل 
رائق املنزلية متكررة. قانوني. كما أن ا
